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M
an
y 
So
ut
he
rn
 n
ur
sin
g 
al
um
ni
 fr
om
 th
e 
m
id
-1
97
0s
 
on
w
ar
d 
re
m
em
be
r “
gr
ow
in
g 
up
” i
n 
H
er
in
 H
al
l o
r 
ev
en
 d
ow
n 
in
 O
rla
nd
o,
 F
lo
rid
a.
 O
ve
r t
he
 y
ea
rs
, a
s t
he
 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g 
pr
og
ra
m
s e
xp
an
de
d,
 H
er
in
 H
al
l n
o 
lo
ng
er
 p
ro
vi
de
d 
su
ffi 
ci
en
t s
pa
ce
. I
n 
20
11
, t
ha
nk
s t
o 
ge
n-
er
ou
s g
ift
s f
ro
m
 a
lu
m
ni
 a
nd
 fr
ie
nd
s o
f t
he
 u
ni
ve
rs
ity
, o
ur
 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g 
w
as
 p
riv
ile
ge
d 
to
 m
ov
e 
in
to
 a
 b
ea
ut
i-
fu
l, 
ne
w,
 st
at
e-
of
-t
he
-a
rt
 b
ui
ld
in
g:
 F
lo
rid
a 
H
os
pi
ta
l H
al
l. 
So
ut
he
rn
 se
le
ct
ed
 th
is 
na
m
e 
in
 re
co
gn
iti
on
 o
f g
en
er
ou
s 
su
pp
or
t f
ro
m
 F
lo
rid
a 
H
os
pi
ta
l t
ha
t p
ro
vi
de
d 
a 
pr
im
ar
y 
so
ur
ce
 o
f c
on
st
ru
ct
io
n 
fu
nd
in
g.
In
 Ja
nu
ar
y 
of
 2
01
9,
 A
dv
en
tis
t H
ea
lth
 S
ys
te
m
—
w
hi
ch
 
in
cl
ud
ed
 F
lo
rid
a 
H
os
pi
ta
l—
re
br
an
de
d 
an
d 
ad
op
te
d 
th
e 
na
m
e 
A
dv
en
tH
ea
lth
. T
he
 p
ar
tn
er
sh
ip
 b
et
w
ee
n 
A
dv
en
tH
ea
lth
, S
ou
th
er
n 
A
dv
en
tis
t U
ni
ve
rs
ity
, a
nd
 
th
e 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g 
re
m
ai
ns
 st
ro
ng
, a
s e
vi
de
nc
ed
 b
y 
$2
.5
 m
ill
io
n 
in
 g
ift
s f
ro
m
 th
e 
he
al
th
 sy
st
em
 to
 e
nd
ow
 
a 
ch
ai
r o
f n
ur
sin
g 
ed
uc
at
io
n.
 T
he
 n
ur
sin
g 
bu
ild
in
g 
is 
be
in
g 
re
na
m
ed
 A
dv
en
tH
ea
lth
 H
al
l i
n 
re
co
gn
iti
on
 o
f t
he
 
or
ga
ni
za
tio
n’
s o
ng
oi
ng
 su
pp
or
t. 
W
e 
ar
e 
im
m
en
se
ly
 g
ra
te
fu
l f
or
 o
ur
 A
dv
en
tH
ea
lth
 
co
lle
ag
ue
s a
nd
 lo
ok
 fo
rw
ar
d 
to
 m
an
y 
m
or
e 
ye
ar
s i
n 
th
is 
lo
ve
ly
 b
ui
ld
in
g.
 
So
ut
he
rn
’s 
an
nu
al
 R
es
ea
rc
h 
D
ay
, w
hi
ch
 sh
ow
ca
se
s 
st
ud
en
ts
’ e
vi
de
nc
e-
ba
se
d 
sc
ho
la
rly
 a
ct
iv
iti
es
, i
s n
ot
 
on
ly
 a
 h
ig
hl
ig
ht
 fo
r m
an
y 
bu
t a
 re
qu
ire
d 
pa
rt
 o
f t
he
 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g 
BS
, B
SN
, a
nd
 M
SN
 c
ur
ric
ul
um
. 
T
he
 sc
he
du
le
d 
da
te
 th
is 
ye
ar
 w
as
 A
pr
il 
16
, s
o 
w
he
n 
So
ut
he
rn
 m
ov
ed
 to
 d
ist
an
ce
 le
ar
ni
ng
 in
 M
ar
ch
, 
fo
llo
w
ed
 in
 A
pr
il 
by
 a
n 
EF
-3
 
to
rn
ad
o 
th
at
 d
isr
up
te
d 
th
e 
lo
ca
l c
om
m
un
ity
, t
he
 n
ur
sin
g 
le
ad
er
sh
ip
 h
ad
 to
 re
-t
hi
nk
 
en
d-
of
-s
em
es
te
r p
re
se
nt
at
io
ns
.
T
he
 so
lu
tio
n 
w
as
 to
 c
re
at
e 
an
 
on
lin
e 
R
es
ea
rc
h 
D
ay
 o
n 
A
pr
il 
16
. T
he
 e
ve
nt
 u
til
ize
d 
th
e 
Zo
om
 
vi
de
o 
co
nf
er
en
ci
ng
 p
la
tfo
rm
, w
ith
 
nu
rs
in
g 
fa
cu
lty
 a
ss
ig
ne
d 
as
 h
os
ts
 
an
d 
m
od
er
at
or
s. 
A
tt
en
de
es
 w
er
e 
ab
le
 to
 w
at
ch
, c
om
m
en
t, 
an
d 
as
k 
qu
es
tio
ns
 o
f t
he
 p
re
se
nt
er
s b
ot
h 
ve
rb
al
ly
 a
nd
 th
ro
ug
h 
th
e 
ch
at
 fu
nc
tio
n.
A
s a
 re
su
lt,
 7
1 
nu
rs
in
g 
st
ud
en
ts
 w
er
e 
ab
le
 to
 p
re
se
nt
 
th
ei
r s
ch
ol
ar
ly
 w
or
k:
 1
8 
po
st
er
 p
re
se
nt
at
io
ns
 b
y 
BS
 a
nd
 
BS
N
 re
se
ar
ch
 st
ud
en
ts
, 2
8 
M
SN
 o
ra
l p
re
se
nt
at
io
ns
, a
nd
 
25
 M
SN
 c
ap
st
on
e 
or
al
 p
re
se
nt
at
io
ns
—
al
l r
ec
or
de
d 
fo
r 
la
te
r v
ie
w
in
g.
 O
ve
ra
ll,
 e
va
lu
at
io
ns
 a
nd
 c
om
m
en
ts
 o
n 
th
is 
ne
w
 fo
rm
at
 w
er
e 
po
sit
iv
e,
 a
nd
 th
e 
Fa
ll 
20
20
 S
ch
oo
l 
of
 N
ur
sin
g 
R
es
ea
rc
h 
D
ay
 w
ill
 li
ke
ly
 
fo
llo
w
 th
e 
sa
m
e 
fo
rm
at
. 
T
he
 S
ch
oo
l o
f N
ur
sin
g 
us
ed
 
th
e 
sa
m
e 
vi
rt
ua
l f
or
m
at
 fo
r s
ev
en
 
D
oc
to
ra
te
 o
f N
ur
sin
g 
Pr
ac
tic
e 
(D
N
P)
 st
ud
en
ts
’ s
ch
ol
ar
ly
 p
ro
je
ct
 
pr
es
en
ta
tio
ns
 in
 e
ar
ly
 M
ay
. T
he
se
 
pr
es
en
ta
tio
ns
 w
er
e 
th
e 
cu
lm
in
at
io
n 
of
 th
e 
D
N
P 
ed
uc
at
io
na
l p
ro
ce
ss
. 
O
nc
e 
ag
ai
n,
 p
os
t-
ev
en
t f
ee
db
ac
k 
by
 fa
cu
lty
 a
nd
 st
ud
en
ts
 sh
ow
ed
 
th
at
 th
e 
Zo
om
 fo
rm
at
 w
as
 a
 su
cc
es
s 
an
d 
pr
ov
id
ed
 a
n 
ex
ce
lle
nt
 p
la
tfo
rm
 fo
r p
re
se
nt
in
g 
an
d 
en
ga
gi
ng
 w
ith
 a
 re
m
ot
e 
au
di
en
ce
. 
N
u
rs
in
g
 B
u
il
d
in
g
 R
e
n
am
e
d
 
A
d
ve
n
tH
e
al
th
 H
al
l 
by
 H
ol
ly
 G
ad
d,
 P
hD
Z
o
o
m
in
g
 I
n
to
 t
h
e
 V
ir
tu
al
 W
o
rl
d
 by
 R
on
da
 C
hr
is
tm
an
, P
hD
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U
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. P
O
S
TA
G
E
PA
ID
C
H
ATTA
N
O
O
G
A
, TN
P
ER
M
ITN
O
. 1114S
TA
Y
 C
O
N
N
E
C
T
E
D
Fo
llo
w
 U
s 
on
 S
oc
ia
l M
ed
ia
 
F
ac
e
b
o
o
k:
 S
ou
th
er
n 
A
dv
en
tis
t 
U
ni
ve
rs
ity
 –
 S
ch
oo
l 
of
 N
ur
si
ng
In
st
ag
ra
m
:
 
sa
un
ur
si
ng
S
ch
o
o
l 
o
f 
N
u
rs
in
g
 G
iv
e
s 
B
ac
k
M
e
ss
ag
e
 f
ro
m
 t
h
e
 D
e
an
: 
A
 S
u
m
m
e
r 
o
f 
C
h
an
g
e
In r
es
po
ns
e 
to
 th
e 
na
tio
na
l s
ho
rt
ag
e 
of
 m
ed
ic
al
 su
pp
lie
s d
ue
 to
 
th
e 
sp
re
ad
 o
f C
O
V
ID
-1
9,
 th
is 
sp
rin
g 
th
e 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g 
do
-
na
te
d 
pe
rs
on
al
 p
ro
te
ct
iv
e 
eq
ui
pm
en
t t
o 
tw
o 
lo
ca
l h
os
pi
ta
ls,
 C
H
I 
M
em
or
ia
l H
os
pi
ta
l i
n 
C
ha
tt
an
oo
ga
 a
nd
 A
dv
en
tH
ea
lth
 G
or
do
n 
in
 C
al
ho
un
, G
eo
rg
ia
.
T
he
 su
pp
lie
s i
nc
lu
de
d 
N
95
 a
nd
 su
rg
ic
al
 m
as
ks
, g
ow
ns
, a
nd
 
gl
ov
es
, w
hi
ch
 w
ou
ld
 o
rd
in
ar
ily
 b
e 
us
ed
 in
 si
m
ul
at
io
n 
ex
er
ci
se
s i
n 
th
e 
un
iv
er
sit
y’s
 n
ur
sin
g 
sk
ill
s l
ab
. W
ith
 S
ou
th
er
n’
s t
ra
ns
iti
on
 to
 
di
st
an
ce
 le
ar
ni
ng
 fo
r t
he
 re
m
ai
nd
er
 o
f t
he
 w
in
te
r s
em
es
te
r, 
th
e 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g 
w
an
te
d 
to
 p
ut
 th
e 
su
pp
lie
s t
o 
go
od
 u
se
 a
nd
 
re
ac
he
d 
ou
t t
o 
so
m
e 
of
 th
ei
r l
oc
al
 h
ea
lth
ca
re
 p
ar
tn
er
s.
“E
ve
n 
th
ou
gh
 th
e 
re
so
ur
ce
s w
e 
ha
ve
 to
 o
ffe
r a
re
 li
m
ite
d,
 w
e 
kn
ow
 th
at
 e
ve
ry
 li
tt
le
 b
it 
he
lp
s,”
 sa
id
 H
ol
ly
 G
ad
d,
 P
hD
, d
ea
n 
of
 
th
e 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g.
 “W
e 
va
lu
e 
al
l o
f t
he
 p
ar
tn
er
sh
ip
s w
e 
ha
ve
 
w
ith
 h
ea
lth
ca
re
 a
ge
nc
ie
s, 
an
d 
w
e 
w
an
t t
o 
do
 o
ur
 p
ar
t. 
W
e 
ar
e 
a 
te
am
, a
ll 
tr
yi
ng
 to
 p
ul
l t
og
et
he
r d
ur
in
g 
di
ffi 
cu
lt 
tim
es
 a
nd
 m
ee
t 
ne
ed
s w
he
n 
an
d 
w
he
re
 w
e 
ca
n.
”
T
he
 S
ch
oo
l o
f N
ur
sin
g 
ha
s a
 c
lo
se
 w
or
ki
ng
 re
la
tio
ns
hi
p 
w
ith
 
m
an
y 
lo
ca
l m
ed
ic
al
 fa
ci
lit
ie
s, 
w
he
re
 b
ot
h 
pr
of
es
so
rs
 a
nd
 u
pp
er
 
le
ve
l n
ur
sin
g 
st
ud
en
ts
 re
gu
la
rly
 w
or
k 
in
 c
lin
ic
al
 ro
le
s. 
 
G
re
et
in
gs
 fr
om
 a
 re
la
tiv
el
y 
qu
ie
t c
am
pu
s 
an
d 
nu
rs
in
g 
bu
ild
in
g.
 W
ha
t a
 y
ea
r 2
02
0 
ha
s 
be
en
 s
o 
fa
r! 
W
hi
le
 th
e 
C
O
VI
D
-1
9 
pa
nd
em
ic
 h
ad
 a
 s
er
io
us
 im
pa
ct
 o
n 
ou
r w
in
te
r 
se
m
es
te
r a
nd
 o
n 
st
ud
en
t c
lin
ic
al
 a
ct
iv
iti
es
, w
e 
ha
ve
 b
ee
n 
ve
ry
 
bl
es
se
d.
 W
he
n 
S
ou
th
er
n 
tra
ns
iti
on
ed
 to
 d
is
ta
nc
e 
le
ar
ni
ng
 a
t 
S
pr
in
g 
B
re
ak
, o
ur
 in
no
va
tiv
e 
fa
cu
lty
 m
em
be
rs
 u
til
iz
ed
 th
ei
r 
fl e
xi
bi
lit
y 
an
d 
ad
ap
ta
bi
lit
y 
to
 c
re
at
e 
an
 e
ffe
ct
iv
e 
on
lin
e 
le
ar
ni
ng
 
ex
pe
rie
nc
e 
fo
r o
ur
 s
tu
de
nt
s.
Th
an
kf
ul
ly,
 m
or
e 
th
an
 5
0%
 o
f p
re
-li
ce
ns
ur
e 
st
ud
en
ts
 h
ad
 
co
m
pl
et
ed
 th
ei
r c
lin
ic
al
 a
ct
iv
iti
es
 p
rio
r t
o 
S
pr
in
g 
B
re
ak
. T
ho
se
 
un
ab
le
 to
 c
om
pl
et
e 
th
e 
ne
ce
ss
ar
y 
re
qu
ire
m
en
ts
 d
ur
in
g 
th
e 
w
in
te
r s
em
es
te
r h
av
e 
th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 to
 re
-e
ng
ag
e 
th
is
 
su
m
m
er
. 
D
es
pi
te
 th
e 
pa
nd
em
ic
-r
el
at
ed
 c
ha
lle
ng
es
, t
hi
s 
ye
ar
 th
e 
S
ch
oo
l 
of
 N
ur
si
ng
 h
as
 g
ra
du
at
ed
 1
07
 u
nd
er
gr
ad
ua
te
s 
(5
3 
as
so
ci
at
e 
an
d 
54
 b
ac
he
lo
r’s
), 
31
 m
as
te
r’s
, a
nd
 8
 d
oc
to
ra
l s
tu
de
nt
s.
 T
he
 
C
la
ss
 o
f 2
02
0 
in
cl
ud
ed
 o
ur
 fi 
rs
t B
S
N
 p
re
-li
ce
ns
ur
e 
st
ud
en
ts
. 
W
e 
pr
ay
 th
at
—
in
 s
pi
te
 o
f c
ur
re
nt
 c
irc
um
st
an
ce
s 
an
d 
de
la
ys
 
in
 N
C
LE
X-
R
N
 a
nd
 N
P
 te
st
in
g—
ou
r g
ra
du
at
es
 w
ill 
fi n
d 
jo
y 
an
d 
fu
lfi 
llm
en
t i
n 
th
ei
r n
ew
 ro
le
s 
an
d 
su
cc
es
s 
as
 th
ey
 ta
ke
 th
ei
r 
ex
am
s.
W
e 
lo
ok
 fo
rw
ar
d 
to
 h
av
in
g 
ou
r s
tu
de
nt
s 
ba
ck
 o
n 
ca
m
pu
s 
fo
r 
th
e 
fa
ll 
se
m
es
te
r! 
S
ou
th
er
n 
ha
s 
de
ve
lo
pe
d 
ca
re
fu
l p
la
ns
 to
 
al
lo
w
 fo
r f
ac
e-
to
-f
ac
e 
in
st
ru
ct
io
n 
w
hi
le
 m
iti
ga
tin
g 
th
e 
ris
k 
of
 
C
O
VI
D
-1
9 
in
fe
ct
io
n 
if 
po
ss
ib
le
. P
le
as
e 
ke
ep
 u
s 
in
 y
ou
r p
ra
ye
rs
 
du
rin
g 
th
es
e 
ch
al
le
ng
in
g 
tim
es
. 
Th
an
k 
yo
u!
H
ol
ly
 G
ad
d,
 P
hD
D
ea
n 
of
 t
he
 S
ch
oo
l o
f N
ur
si
ng
K
er
ry
 A
lle
n,
 n
ur
si
ng
 p
ro
fe
ss
or
, l
ef
t, 
an
d 
H
ol
ly
 G
ad
d,
 d
ea
n,
 p
re
pa
re
 to
 d
el
iv
er
 th
e 
Sc
ho
ol
 
of
 N
ur
si
ng
’s 
do
na
te
d 
su
pp
lie
s 
to
 lo
ca
l h
os
pi
ta
ls
.
A
ch
ie
ve
m
en
ts
A
nd
re
w
 R
ic
ha
rd
s,
 a
ss
oc
ia
te
 p
ro
fe
ss
or
, 
is 
th
e 
la
te
st
 S
ch
oo
l o
f N
ur
sin
g 
fa
cu
lty
 
m
em
be
r t
o 
ea
rn
 h
is 
do
ct
or
at
e,
 a
 P
hD
 
fro
m
 C
ap
el
la
 U
ni
ve
rs
ity
. R
ic
ha
rd
s 
jo
in
ed
 th
e 
nu
rs
in
g 
fa
cu
lty
 la
st
 fa
ll,
 a
nd
 
on
 O
ct
ob
er
 1
8,
 2
01
9,
 h
e 
de
fe
nd
ed
 h
is 
di
ss
er
ta
tio
n,
 “T
he
 re
la
tio
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
jo
b 
sa
tis
fa
ct
io
n,
 m
en
to
rin
g 
sa
tis
fa
ct
io
n,
 
an
d 
re
te
nt
io
n 
of
 n
ur
sin
g 
fa
cu
lty
.”
B
et
h 
Sn
yd
er
, a
ss
oc
ia
te
 p
ro
fe
ss
or
 
of
 n
ur
sin
g,
 a
ch
ie
ve
d 
th
e 
D
ip
A
C
LM
 
(d
ip
lo
m
at
 o
f t
he
 A
m
er
ic
an
 C
ol
le
ge
 
of
 L
ife
st
yl
e 
M
ed
ic
in
e)
 in
 N
ov
em
be
r 
of
 2
01
9.
 W
ith
 th
is 
ce
rt
ifi 
ca
tio
n,
 sh
e 
jo
in
s L
ill
y 
Tr
yo
n,
 D
N
P,
 a
nd
 C
in
dy
 
R
im
a,
 D
N
P,
 w
ho
 e
ar
ne
d 
th
is 
es
te
em
ed
 
re
co
gn
iti
on
 in
 2
01
7.
 T
he
 c
er
tifi
 c
at
io
n 
pr
ep
ar
at
io
n 
is 
rig
or
ou
s b
ut
 b
en
efi
 c
ia
l 
in
 th
e 
cl
as
sr
oo
m
, c
lin
ic
al
 se
tt
in
g,
 a
nd
 
fo
r l
ife
. T
hi
s c
on
tr
ib
ut
es
 to
 th
e 
D
N
P 
pr
og
ra
m
 in
 li
fe
st
yl
e 
m
ed
ic
in
e 
of
fe
re
d 
by
 th
e 
Sc
ho
ol
 o
f N
ur
sin
g.
 
It
 fe
at
ur
es
 a
n 
ev
id
en
ce
-b
as
ed
 a
pp
ro
ac
h 
th
at
 in
cl
ud
es
 th
e 
us
e 
of
 
a 
pr
ed
om
in
an
tly
 w
ho
le
-fo
od
s, 
pl
an
t-
ba
se
d 
di
et
; r
eg
ul
ar
 p
hy
sic
al
 
ac
tiv
ity
; r
es
to
ra
tiv
e 
sle
ep
; s
tr
es
s m
an
ag
em
en
t; 
av
oi
da
nc
e 
of
 ri
sk
y 
su
bs
ta
nc
es
; a
nd
 p
os
iti
ve
 so
ci
al
 c
on
ne
ct
io
ns
.
Jo
in
in
g 
th
e 
N
ur
si
ng
 F
ac
ul
ty
 
Ja
cl
yn
n 
H
us
e,
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Nursing Alum Loses Battle With COVID-19
Facing Loss 
Florence Oliver 
Anderson Lecture 
Series POSTPONED
John “Derrick” Couch, ’16 and ’20, dreamed of becoming a family nurse 
practitioner (FNP), and on May 10 this 
year, he made that dream a reality, gradu-
ating from Southern with his MSN degree 
with an FNP emphasis. Tragically, not 
long after completing his degree, Couch 
contracted COVID-19. His wife, Karol, 
took care of him at home for eight days 
before he required hospitalization. For the 
next 38 days, he fought the virus in the 
hospital—most of the time on a ventilator. 
On July 4, he passed away, leaving behind 
his wife of 30 years; two sons, Bron and 
Chase; and many other loved ones. 
His extended hospital stay left the 
family with enormous medical expenses; 
to help cover these costs, a GoFundMe* 
account has been set up for the Couch 
family: gf.me/u/yfi 23u. Any contributions 
would be greatly appreciated by the Couch 
family.
*GoFundMe is independent of Southern 
Adventist University.
Following personal loss, a member of Southern’s nursing community created 
a network to connect those in similar 
situations. Alison Tucker, ’11 and ’16, had 
graduated from Southern with her AS and 
BS nursing degrees and was continuing 
her education in the School of Nursing, 
earning her MSN/MBA. However, last 
year she had to take a temporary leave 
from the program due to a complicated 
pregnancy, which sadly resulted in her 
son being stillborn in September 2019. 
Through her grief, she 
created the organization 
Calen’s Heart, which 
is an outreach network 
for bereaved families 
following pregnancy, 
infant, or child loss.  
Through her website 
and Facebook page, 
Tucker offers resources and a platform 
where those who have experienced similar 
loss can share their personal stories. So 
far, hundreds of bereaved women and 
families have connected at facebook.com/
calansheart.
Due to circumstances surrounding 
the COVID-19 pandemic, the Florence 
Oliver Anderson Lecture Series with 
special guest David Levy, MD, which 
was planned for October 27, 2020, 
will be postponed until October 2021. 
Please watch for more information 
next year.
We are proud of our nursing 
alumni and want to stay 
connected with you. Take a 
moment to let us know how 
you are doing and update any 
contact information by visiting
southern.edu/nursingalumni.
Update Your 
Contact 
Information
Throughout the school year, the School of Nursing strives to create an atmosphere of community through various 
social activities. The 2019-2020 year got off to a good 
start with the department’s “Welcome Back” party. Nursing 
faculty and staff enjoyed putting on a carnival themed event 
that included popcorn, cotton candy, and a photo booth. 
It was a great time to welcome back returning nursing 
students while getting to know new nursing majors as well. 
Additional School of Nursing and Nursing Club events 
during the year included an off-campus vespers, a Sabbath 
afternoon hike ending in an evening worship, free donuts 
in the lobby, a fall festival, manning a medical tent at the 
Sandy Erickson 5K run, the annual School of Nursing 
Thanksgiving meal, decorating Florida Hospital Hall (now 
AdventHealth Hall) for Christmas, and the annual Nursing 
Club Pancake brunch.
As employees and students all headed different directions 
at Spring Break, knowing that they would not all be back 
together that semester due to the pandemic, the faculty 
and staff committed to maintaining the sense of community. 
They continued to reach out to the nursing students in 
different ways to stay connected through Zoom and social 
media. The entire department looks forward with much 
anticipation to the return of nursing students in the fall!
Creating Community by Kerry Allen
Dedication service at the end of fall semester (above and below)
Welcome Back to School celebration in the School of Nursing Students decorating AdventHealth Hall for Christmas
Blessing of the Hands ceremony held in the front foyer of AdventHealth Hall Thanksgiving meal served by staff to students
